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専
修
法
学
論
集
１００
号
発
行
に
寄
せ
て
専
修
法
学
論
集
は
、
昭
和
四
一
年
一
月
に
第
１
号
の
発
行
を
み
て
以
来
、
こ
の
号
の
発
行
を
も
っ
て
１００
号
を
重
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
口
に
１００
号
と
い
う
が
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
四
〇
有
余
年
の
年
月
を
要
し
て
お
り
、
専
修
法
学
論
集
の
発
行
に
当
た
っ
て
様
々
な
関
わ
り
合
い
を
も
っ
て
こ
ら
れ
た
、
関
係
者
の
皆
様
（
執
筆
者
、
論
集
編
集
委
員
、
編
集
実
務
担
当
者
な
ど
）
の
並
々
な
ら
ぬ
ご
努
力
の
結
果
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
致
し
、
感
謝
と
敬
意
の
念
を
表
し
た
い
。
私
事
に
わ
た
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
専
修
法
学
論
集
第
１
号
が
発
行
さ
れ
た
当
時
、
私
は
、
本
学
法
学
部
の
学
部
二
年
に
在
学
中
で
あ
り
、
そ
の
後
本
学
大
学
院
を
経
て
、
法
学
部
教
員
の
一
員
と
な
り
、
法
学
論
集
に
寄
稿
さ
せ
て
も
戴
き
、
ま
た
そ
の
編
集
に
携
わ
り
も
し
た
。
そ
し
て
、
現
在
、
法
学
部
長
と
し
て
、
こ
の
１００
号
の
発
行
を
記
念
す
る
号
に
寄
せ
る
文
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
に
遭
遇
す
る
栄
誉
に
浴
す
る
の
は
、
実
に
私
的
と
い
え
ば
私
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
深
い
感
慨
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
専
修
大
学
は
、
昭
和
三
七
年
の
経
営
学
部
設
置
、
昭
和
三
八
年
商
経
学
部
を
経
済
学
部
に
改
称
、
昭
和
四
〇
年
商
学
部
が
経
済
学
部
よ
り
独
立
、
昭
和
四
一
年
文
学
部
設
置
と
比
較
的
短
時
日
に
組
織
が
激
動
し
、
ほ
ぼ
現
在
の
学
部
の
あ
り
方
に
落
ち
着
く
わ
け
だ
が
、
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
大
学
と
し
て
は
、
一
学
部
に
一
つ
の
学
術
機
関
誌
を
置
く
方
針
が
と
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
大
学
全
体
の
学
術
機
関
誌
で
あ
っ
た
専
修
大
学
論
集
か
ら
大
き
く
脱
皮
し
て
、
こ
の
時
期
に
出
発
し
た
法
学
論
集
を
含
む
各
学
部
の
機
関
誌
は
専
門
領
域
の
学
術
的
成
果
を
発
表
す
る
雑
誌
と
し
て
の
性
格
を
明
確
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
専
修
法
学
論
集
は
、
専
修
大
学
に
所
属
す
る
教
員
の
、
法
学
お
よ
び
政
治
学
の
領
域
で
の
学
問
的
成
果
を
発
表
す
る
機
関
誌
と
し
て
出
発
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
を
思
え
ば
、
法
学
論
集
は
、
専
修
大
学
の
法
学
、
政
治
学
の
領
域
で
の
学
問
的
水
準
を
内
外
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
は
い
や
が
上
に
も
高
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
あ
ま
り
研
究
発
表
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
所
属
教
員
に
と
っ
て
も
飛
躍
的
に
そ
の
機
会
が
豊
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
（
論
集
の
成
立
時
期
の
状
況
と
経
緯
に
つ
い
て
は
私
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
座
談
会
記
録
「
法
学
部
の
研
究
軌
跡
を
辿
る
―
『
専
修
法
学
論
集
』
創
刊
１００
号
を
記
念
し
て
」
専
修
大
学
法
学
研
究
所
所
報
・

３４
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
）。
専
修
法
学
論
集
は
、
創
刊
以
来
、
退
職
・
追
悼
な
ど
記
念
号
と
銘
打
つ
も
の
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
専
修
大
学
の
所
属
員
（
近
時
は
名
誉
教
授
、
定
年
退
職
教
員
あ
る
い
は
大
学
院
法
学
研
究
科
出
身
者
で
他
大
学
の
教
職
に
あ
る
者
、
非
常
勤
講
師
を
含
む
）
の
そ
の
時
期
の
学
問
的
成
果
の
自
由
投
稿
を
基
本
に
す
え
て
編
集
を
行
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
針
に
よ
る
刊
行
で
今
日
ま
で
学
界
で
信
頼
を
得
て
き
て
い
る
の
は
、
偏
に
執
筆
者
の
良
心
と
編
集
委
員
の
ご
努
力
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
自
由
な
発
表
を
尊
重
す
る
あ
り
方
は
、
是
非
、
今
後
と
も
法
学
論
集
の
性
格
の
一
面
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
受
け
継
い
で
い
っ
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
法
学
論
集
が
今
後
と
も
専
修
大
学
の
法
学
・
政
治
学
の
学
問
的
成
果
を
大
い
に
ア
ピ
ー
ル
し
つ
つ
、
さ
ら
に
号
を
重
ね
、
学
界
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
ん
こ
と
を
切
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
専
修
大
学
法
学
部
長
木
幡
文
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